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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen lähtökohtana ja teoreettisena viitekehyksenä on "uuden politiikan" tematiikka, jonka mukaan uusi poliittinen, arvoperusteinen
konfliktiasetelma, jonka keskeisiä asiakysymyksiä ovat muun muassa erilaiset elämänlaadulliset kysymykset, on asettautumassa läntisen
Euroopan poliittisten järjestelmien perinteisen vasemmisto-oikeisto -ulottuvuuden rinnalle. Uuden politiikan vakiintuminen kulminoituu
poliittisen ristiriita-akseliston uudelleenmuotoutumiseen uusien asiakysymysten, poliittisten toimijoiden ja toimintamallien myötä. Uuden
politiikan akselin vastapooleina ovat yhtäältä libertaarisia, ekologisia arvoja edustavat vasemmisto-libertaristit, toisaalta autoritaarisia ja
ulkomaalaisvastaisia asenteita kannattavat "uuskonservatiivit".
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata uuden politiikan akselin oikeiston mobilisaatiota Suomessa. Tutkimus pyrkii siten yhtäältä uuden
politiikan oikeiston yksityiskohtaiseen kuvaukseen uuden politiikan yleisempää tematiikkaa vasten ja toisaalta uuden politiikan oikeiston
mobilisaation Suomen kehityspiirteiden esittelyyn kysyntä- ja tarjontateorioiden valossa.
Tutkimuksen pääasiallisena aineistolla on alan kotimainen ja ulkomainen tutkimuskirjallisuus, ja tutkimustyypiltään se on ensi sijassa kuvaileva.
Tutkimuksen empiirisessä osiossa, jossa uuden politiikan konfliktiasetelmaa ja sen oikeistoa tarkastellaan Suomen kehityspiirteitä vasten,
tutkimus siirtyy vertailevampaan ja tulkitsevampaan tutkimusmenetelmään pyrkiessään vastaamaan kysymykseen, miten uuden politiikan
mobilisoitumista tai sen mobilisoitumattomuutta Suomessa voidaan selittää yhtäältä kysyntä- ja toisaalta tarjontateoreettisten selitystekijöiden
valossa.
Tutkimus esittelee poliittisen mahdollisuusrakenteen eroavaisuuksille pohjautuvan uuden politiikan oikeiston tyypittelyn, jota hyödynnetään
myös tutkimuksen empiirisessä osiossa tapaustutkimustyyppisesti kolmen suomalaisen puolueen - Perussuomalaisten, Nuorsuomalaisten ja
Remonttiryhmän - kohdalla. Uuden politiikan oikeiston mobilisaatiotyyppejä tarkastellaan Suomen osalta seuraavasti: Remonttiryhmä edustaa
nk. ulkomaalaisvastaista ja uusliberalistista ohjelmaa, Nuorsuomalaiset populistista järjestelmänvastaista ohjelmaa ja Perussuomalaiset
autoritaarista ja hyvinvointichauvinistista ohjelmaa.
Kaikki suomalaiset esimerkkipuolueet edustavat eräänlaisia laimennettuja versioita ohjelmien ideaalityypeistä. Uuden politiikan oikeiston
marginaalista asemaa suomalaisessa politiikassa selitetään tutkimuksessa pääosin tarjontateoreettisin selitystekijöin. Suomalaisessa poliittisessa
järjestelmässä ei oikeiston pääpuolueen pitkäaikaisesta oppositiosta johtuen ollut tilaa uuden politiikan oikeiston yrittäjille kuin vasta
1990-luvulla. 1990-luvulla uuden politiikan oikeiston mobilisoitumisen esteenä ovat olleet lisäksi poliittisten yrittäjien epäonnistuneet strategiset
valinnat ja myös nk. vanhan politiikan hallitseva asema suomalaisessa politiikassa hallitus-oppositio -asetelman vakiintumisen myötä.
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